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О СКЛОНЕНИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В МИНЕЕ Д У Б Р О В С К О Г О 
Г абор Б алож 
/ С е г е д / 
1 . М и н е я Д у б р о в с к о г о / в д а л ь н е й ш е м : МД/ — о д и н 
и з ц е н н е й ш и х п а м я т н и к о в р а н н е й д р е в н е р у с с к о й п и с ь м е н -
н о с т и , Ф а к с и м и л ь н о е и з д а н и е э т о й р у к о п и с и , в м е с т е с 
к р а т к и м в в е д е н и е м и б и б л и о г р а ф и ч е с к и м и д а н н ы м и вышло 
в с в е т на с т р а н и ц а х 0 1 8 8 е г 1 а Ъ 1 о п е з Б Х а у ^ а е * . Е г о и з -
д а л п р о ф е с с о р И . X . Т о т , к о т о р ы й т е п е р ь р а б о т а е т н а д 
п о л н ы м л и н г в и с т и ч е с к и м о п и с а н и е м МД. 
Н е с м о т р я на т о , ч т о д а н н ы й п а м я т н и к п р и в л е к в н и -
м а н и е с л а в и с т о в с в о е й д р е в н о с т ь ю / о н б ы л н а п и с а н , в е -
р о я т н о , в к о н ц е X I и л и н а ч а л е X I I в в . / , и б ы л и о п у б л и -
к о в а н ы в а ж н ы е р а б о т ы , п о с в я щ е н н ы е в п е р в у ю о ч е р е д ь п а -
2 
л е о г р а ф и и , т е к с т о л о г и и , о р ф о г р а ф и и и ф о н е т и к е МД , до 
с и х п о р м а л о т а к и х и с с л е д о в а н и й , в к о т о р ы х д а н ы с в е д е -
н и я о е е м о р ф о л о г и ч е с к и х о с о б е н н о с т я х . В с а м о м д е л е , 
н а с к о л ь к о н а м и з в е с т н о , с у щ е с т в у е т лишь о д и н а н а л и з с 
о т д е л ь н о й г л а в о й о м о р ф о л о г и и и н т е р е с у ю щ е г о н а с п а м -
я т н и к а . Е г о н а п и с а л в 1 9 6 2 - м г о д у в ы д а ю щ и й с я с о в е т с к и й 
с л а в и с т В . М. М а р к о в ^ , к о т о р ы й , к р о м е н е к о т о р ы х я в л е н и й 
г р а ф и к и , о р ф о г р а ф и и и ф о н е т и к и М и н е и , о с т а н а в л и в а е т с я в 
с в о е й р а б о т е и на о б р а з о в а н и и и с к л о н е н и и и м е н . С п е ц и -
а л ь н о с к л о н е н и ю с у щ е с т в и т е л ь н ы х у д е л я е т с я в с е г о д в е 
с т р а н и ц ы , но они. ч р е з в ы ч а й н о б о г а т ы и н ф о р м а ц и е й . Ц е л ь 
н а с т о я щ е й р а б о т ы — д а т ь н е с к о л ь к о б о л е е п о б р о б н о е и 
с и с т е м а т и з и р о в а н н о е , а т а к ж е д о п о л н е н н о е , х о т я не и с -
ч е р п ы в а ю щ е е , п р е д с т а в л е н и е о с л о в о и з м е н и т е л ь н ы х о с о б е н -
н о с т я х и м е н с у щ е с т в и т е л ь н ы х в МД. Ч т о б ы по м е р е в о з м о ж -
н о с т и и з б е ж а т ь н е ж е л а т е л ь н ы х о ш и б о к , в п р о ц е с с е н а б л ю -
д е н и й мы п о л ь з о в а л и с ь Э В М . 
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2 . Б е з у с л о в н о , можно с о г л а с и т ь с я с М а р к о в ы м в т о м , 
ч т о " с к л о н е н и е и м е н в М и н е е Д у б р о в с к о г о п р е д с т а в л я е т 
с р а в н и т е л ь н о м а л о о т л и ч и й , нарушающих с и с т е м у у с л о в н о 
Ь 
з а ф и к с и р о в а н н ы х с т а р о с л а в я н с к и х п а р а д и г м " . О д н а к о , э т о 
н е з н а ч и т , ч т о МД с о в с е м с в о б о д н а о т в о с т о ч н о с л а в я н с к и х 
ч е р т , с о д н о й с т о р о н ы , и о т в с я к и х к о л е б а н и й в с и с т е м е 
с л о в о и з м е н е н и я , с д р у г о й . Ч т о б ы п о к а з а т ь , к а к о т р а ж а -
ю т с я на я з ы к е Минеи о с о б е н н о с т и и п р о т и в о р е ч и я , х а р а к -
т е р н ы е д л я п а м я т н и к о в д р е в н е р у с с к о й р е д а к ц и и , р а з б е р е м 
с и с т е м у с к л о н е н и я по о с н о в а м . 
2 . 1 . П а р а д и г м а с у щ е с т в и т е л ь н ы х с о с н о в о й на - 6 - . К а к 
з д е с ь , т а к и в д а л ь н е й ш е м , в м е с т е п о л н о г о с к л о н е н и я , 
о с т а н о в и м с я лишь на т е х с л у ч а я х , к о т о р ы е я в л я ю т с я о т -
к л о н е н и я м и о т . с т а р о с л а в я н с к о й / д р е в н е б о л г а р с к о й / н о р м ы , 
и л и у к а з ы в а ю т на с в о е о б р а з н ы е к о л е б а н и я в я з ы к е М и н е и . 
В б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в с у щ е с т в и т е л ь н ы е , п р и н а д л е ж а -
щие к п р о д у к т и в н о м у т и п у на - 8 - , п о л у ч а ю т о к о н ч а н и я , х а -
р а к т е р н ы е д л я д а н н о й о с н о в ы . В н е к о т о р ы х п а д е ж а х , о д н а к о , 
н а б л ю д а ю т с я к о л е б а н и я м е ж д у ф л е к с и я м и р а з л и ч н ы х т и п о в 
с к л о н е н и я . 
2 . 1 . 1 . Д а т е л ь н ы й п а д е ж е д . ч . К р о м е о к о н ч а н и я - 0 V , У 
с у щ е с т в и т е л ь н ы х МИРЪ и Х Р Ь С Т Ъ у п о т р е б л я е т с я и - О В И , 
в з я т о е и з п а р а д и г м ы на - й - . С р . п р и м е р ы в а / и б / : 
а / MHPOV 9 а 5 , 1 1 6 1 9 
М И Р * 7621 
XOV 1 а 21 
1 6 4 , 1 6 1 3 , 2 а 5 , 2а 12 , 2 а 2 , 8 а 1 8 , 15а*» 
б / МИРОВИ 3 6 1 3 , 1 5а 1 , 1563 
5?ВИ 1 2 а 2 0 , 1 3 а 8 , 1 3а 1 8 , 1461 
С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о в о с т а л ь н ы х п а д е ж а х и э т и 
д в а с у щ е с т в и т е л ь н ы х в ы с т у п а ю т с о к о н ч а н и я м и , х а р а к т е р -
ными д л я о с н о в ы на - о - , с р . н а п р и м е р р о д . е д . Я а 3 а 2 1 , 
З'б ü , 469 и т . д . ; МИР Q 1 1 6 2 , 1 1 6 1 0 ; м е с т , е д . ВТ, МИР* 
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1 6 Й , а 1 2 , 8а 1 ^ , 1 26 1 . В с т а р о с л а в я н с к и х п а м я т н и -
к а х в д а т . е д . н е р е д к о в с т р е ч а е т с я форма МИРОВИ"*, но 
и н т е р е с н о , ч т о е е н е т в О с т р о м и р о в о м и М с т и с л а в о в о м 
е в а н г е л и я х . 
2 . 1 . 2 . Т в о р и т е л ь н ы й п а д е ж е д . ч . В э т о м п а д е ж е и в 
м у ж с к о м и в с р е д н е м р о д е у п о т р е б л я е т с я и с к л ю ч и т е л ь н о 
о к о н ч а н и е - Ъ М Ь , с т о л ь х а р а к т е р н о е д л я п а м я т н и к о в д р е в -
н е р у с с к о й р е д а к ц и и . П р и в е д е м лишь н е с к о л ь к о п р и м е р о в : 
СЛШТЬСТВЪМЬ 1 а 5 , СЪ ПЙВЬАЪкДЬ 1 6 1 0 , Ы Ц Ы К Ъ К Л Ь 2 а З , 7 а 5 , 
Ра^О\ГМЪКАЬ 2 6 1 9 , ВОИНСТВЪМЬ З а 8 , дЯъКЛЬ 3 6 1 8 , крьстъиь* 
7 6 1 7 и т . д . Д а н н о е о к о н ч а н и е п р о и с х о д и т т а к ж е и з о с н о -
вы на - и - . 
2 . 1 . 3 . И м е н и т е л ь н ы й п а д е ж м н . ч>. И з д е с ь о с у щ е с т в л я е т с я 
в л и я н и е п а р а д и г м ы на - й - , но т о л ь к о в е д и н с т в е н н о м с л у -
ч а е : А Л Р 0 В 6 1 0а 1 3 • К а к и з в е с т н о , с у щ е с т в и т е л ь н о е ДЛРЪ 
ч а с т о в ы с т у п а л с ф л е к с и я м и о с н о в ы на - и - в ц е л о м р я д е 
к а к с т а р о с л а в я н с к и х , т а к и д р е в н е р у с с к и х п а м я т н и к о в . 
2 . 1 . * » . Р о д и т е л ь н ы й п а д е ж м н . ч.. О к о н ч а н и е о с н о в на - и -
- О В Ъ у п о т р е б л я е т с я с с у щ е с т в и т е л ь н ы м и ЛЙРЪ и Г Р Ъ К Ъ : 
Д а Р О В Ъ 2 а 8 , 2а 20 , 96 1 2 , 1 А б 1 ; Г-PtXOB Ъ З а 2 1 , 6 6 1 9 . 
Больше примеров на окончание -ОВЪ в МД нет. 
2 . 1 . 5 . Творительный падеж мн. ч. Примером может послу-
жить снова сущ. ДЛРЪ, которое в памятнике везде употреб-
ляется как принадлежащее к основе на -U-: ДЛРЪМИ 1165. 
2 . 2 . П а р а д и г м а с у щ е с т в и т е л ь н ы х с о с н о в о й на - j o - . 
2 . 2 . 1 . О с о б о г о в н и м а н и я з а с л у ж и в а ю т формы т в . е д . с у -
щ е с т в и т е л ь н ы х на -И 6 . Н а р я д у с о к о н ч а н и е м - ИМЬ, р е г у л -
я р н о ф и г у р и р у е т и - 6 М Ь , с р . ПРИШЬСТВЬбКДЬ 7 а 7 , 7 а 2 1 - 2 2 и 
ПРИШЬСТВИИМЬ 1 5 6 1 8 ; СИЮНЬбМЬ 1 1 а 1 9 ~ 2 0 и СИЬаНИИМЬ 7 a 1 0 . 
Д р у г и е п р и м е р ы : ПРйВЛбНИИКЛЬ 1 а 8 " 9 , ТВОРбНИИКДЬ 1 а9 , ЛЪЬД-
NHHUb 1 а 1 1-12. , ОР^ЖИИМЬ 2 6 1 , З а Ю , ^ а 1 5 , ВбСбЛИИМЬ За 18 , 
ьавлениииь 3620, l ^ l l , ПРИЛОЖбНИИМЬ ^ 6 6 - 7 , ' КОПИИШ, ¿467 , 
ОРОУЖШШЬ ¿«611, плистаниимь 56 1, пов^даниимь 8615, вье-
ЛНИИИМЬ 961, видиниииь 1 ^ 6 1 2 , ЮВЪШТйНИИиЬ 1569 ; 
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AO\fНОВбНИбМЬ 1 a 2 2 , П Р И У а С Т И б М Ь 4 а 1 8 , B 6 A H Y H 6 U b 5 a 2 2 , 
б г о р а ^ о ч м и е и ь 7 6 2 0 , 8a 1 , B A f С А В Л е Н И б М Ь 1 1 6 2 , п о в е л ь -
НИбМЬ 1 4a 1 0 , А Ь Р Ь ^ Н О В б Н и е и Ь 1 5 а 1 9 • 
В . М. М а р к о в п о л а г а е т , ч т о " Ф о н е т и ч е с к и о б у с л о в -
л е н н ы м и , ж и в ы м и в р е ч и р у с с к и х п и с ц о в б ы л и формы н а 
- 6МЬ п р и и с к у с с т в е н н о м , о р ф о г р а ф и ч е с к о м о к о н ч а н и и - И М Ь " ^ . 
2 . 2 . 2 . В и н и т е л ь н ы й п а д е ж м н . ч . Следующий п р и м е р с в и д е т е л ь -
с т в у е т о т о м , ч т о в д а н н о м п а д е ж е у п о т р е б л я е т с я с т а р о с л а в -
я н с к а я ф л е к с и я -А / - Н А / в м е с т о в о с т о ч н о с л а в я н с к о й - Ь : 
КОНА И в ъ с а д ь н и к ъ ! ВЪ М 0 Р 6 УЬРМЬИОб СЪКРОУГШаих 1 3 6 2 . 
С р . еще КОНА 1 2 6 6 . 
2 . 3 . П а р а д и г м а с у щ е с т в и т е л ь н ы х с о с н о в о й на - и - . Е с л и н е 
с ч и т а т ь , ч т о Д й Р Ъ с с а м о г о н а ч а л а п р и н а д л е ж а л к э т о й о с н о -
в е , т о е д и н с т в е н н о е с у щ е с т в и т е л ь н о е с о с н о в о й н а - и - , э т о 
С Ы Н Ъ . С у в е р е н н о с т ь ю можно с к а з а т ь , о д н а к о , ч т о о н о в 
я з ы к е п и с ц а у ж е п е р е ш л о в п р о д у к т и в н ы й т и п на - о - . Х о т я 
С Ы Н Ъ у п о т р е б л я е т с я л и ш ь в д в у х п а д е ж а х , о т с у т с т в у ю т лю-
б ы е к о л е б а н и я в о к о н ч а н и я х , с р . р о д . е д . Cf ía 1 2a 1 0 , 1 2 6 1 3 , 
1 5 a 1 , 15а 12 , з в . е д . с Н б 9 6 1 9 . ч 
2 . 4 . П а р а д и г м а с у щ е с т в и т е л ь н ы х с о с н о в о й на - Í - . Е д и н с т -
в е н н о е существительное, к о т о р о е в ы с т у п а е т не с х а р а к т е р -
ной д л я данного типа ф л е к с и е й — Г О С П О Д Ь . Р е ч ь и д е т о' ф о р м е 
Г В И 1 5 6 6 , которая с в и д е т е л ь с т в у е т о в л и я н и и с о с т о р о н ы 
Н • 
о с н о в ы но - й - / д а т . е д . / . П о с к о л ь к у п р я м о е в з а и м о д е й с т в и е 
м е ж д у основами на -й- и -Í- к а ж е т с я м а л о в е р о я т н ы м , з д е с ь 
с л е д у е т полагать, что ГОСПОДЬ у ж е в о с п р и н и м а л о с ь к а к с у -
щ е с т в и т е л ь н о е , п р и н а д л е ж а щ е е к о с н о в е на В п р о ч е м , 
форма ГЙИ известна и из д р у г и х , р а н й и х п а м я т н и к о в д р е в н е -
р у с с к о й письменности, а т а к ж е и з с т а р о с л а в я н с к о г о я з ы к а . 
2 . 5 . П а р а д и г м е с у щ е с т в и т е л ь н ы х с о с н о в о й на - j a - . 
2 . 5 . 1 . Р о д и т е л ь н ы й п а д е ж е д . ч . На о с н о в е п р и м е р о в ДЙЛ 
МОЬ€А 1062 и И"? д В ц а 9 6 1 8 можно б ы л о бы з а к л ю ч и т ь , - к а к 
э т о д е л а е т и Марков^ — ч т о п о д о б н о . в и н . м н . с у щ е с т в и т е л ь -
н ы х н а - j o - и - j a - , в м е с т о д р е в н е р у с с к о й ф л е к с и и - f c , в е з -
д е у п о т р е б л я е т с я с т а р о с л а в я н с к а я по п р о и с х о ж д е н и ю - А / Ь А / 
О д н а к о е с т ь в МД о д и н е д и н с т в е н н ы й с л у ч а й с о к о н ч а н и е м -fc 
н е з а м е ч е н н ы й М а р к о в ы м : 
О Т Ъ д К й Ц * НЛМЪ А В И СА 9 б 2 2- 10а 1 . 
2 / 5 . 2 ; В и н и т е л ь н ы й п а д е ж м н . ч . В о б о и х п р и м е р а х , ф и г у -
р и р у ю щ и х в п а м я т н и к е , в ы с т у п а е т э т и м о л о г и ч е с к и н е р у с с к а я 
ф л е к с и я -ft / < - А , - Ь А / > с р . 
сПсти дШа наша молимъ СА 16Й-15 
молить во СА ХЖ GOV д а дЩа наша 2ai 2. 
2.5.3. Н е с м о т р я н а е д и н и ч н ы й п р и м е р с - fe , п р и в е д е н н ы й в ы -
ш е , в о т м е ч е н н ы х п а д е ж а х п р е о б л а д а е т с ¥ а р о с л а в я н с к а я ф л е к 
с и я , ч т о п о д т в е р ж д а е т с я и д а н н ы м и м е с т о и м е н и й и п р и л а г а -
т е л ь н ы х МД, с р . ВЬСА 6 а 1 , 6б*» , I ЗА1», TB06A 5 а 1 *», СВОА 1 ka 
22, ВЪРНЬ1 ьа/ВЪРНЫА 961-2, 1 За*» Ь t*HA 1 5А 1 5 , 1 5 а 2 0 . 
2 . 6 . П а р а д и г м а с у щ е с т в и т е л ь н ы х с о с н о в о й н а с о г л а с н ы й и 
-и*'-. 
2 . 6 . 1 . В и н и т е л ь н ы й п а д е ж е д . ч . Ф о р м ы Ц р К В Ь 1^а 12 и М ? Р Ь 
7 6 1 0 в ы с т у п а ю т Т о л ь к о в д а н н о й ф у н к ц и и , в т о в р е м я к а к в 
и м . е д . у п о т р е б л я ю т с я м Т и 5 а 9 , 6 б 8 , 7 а 1 5 , 1*»б6, 1 561*4 и 
Ц Р К Ы 2 6 1 2 , 7 а 2 1 . 
2 . 6 . 2 . Р о д и т е л ь н ы й п а д е ж е д . ч.. Х а р а к т е р н ы м о к о н ч а н и е м 
з д е с ь я в л я е т с я - 6 , у н а с л е д о в а н н о е в с е м и п а р а д и г м а м и с 
о с н о в о й н а с о г л а с н ы й е щ е и з п р а с л а в я н с к о г о я з ы к а . С р . м а -
Т6Р6 9 6 1 8 - 1 9 , ПРамТРб 1 2 6 2 0 , ЦРКВ6 1 5 а 1 0 , НбПАОДЪВб 156 
2 - 3 , /ИС/К0Р6Н6 6 а 2 , 1 1 6 2 2 , СА0В6С6 1 З а 1 *». П о с л е д н я я л е к -
с е м а / о д н а к о , в ы с т у п а е т и в ф о р м е САОВа, п р и ч е м д о в о л ь н о 
ч а с т о / 1 0 6 1 7 , 1 1 6 1 5 , 1 2а 1 - 2 , 1 *»а 1 и п р . / . 
2 . 6 . 3 . Д а т е л ь н ы й п а д е ж е д . ч . К р о м е т и п и ч н о г о о к о н ч а н и я 
- И , о д и н р а з у п о т р е б л я е т с я - 0 V , в з я т о е и з о с н о в ы н а - о - . 
С р . Н б П А О Д Ъ В И 1 5 6 8 , С А 0 В 6 С И 8а*» , 8 б 1 , Ю а З , OTPOYaTH 15а 
1 3 , н о C A O B O V 1 * » а 1 9 - 2 0 . Ф о р м ы д а т . е д . . - и н е т о л ь к о у 
с у щ е с т в и т е л ь н ы х с о с н о в о й н а с о г л а с н ы й - в МД ч а с т о в ы -
п о л н я ю т ф у н к ц и ю р о д и т е л ь н о г о п а д е ж а . 
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2 . 6 . 4 . М е с т н ы й п а д е ж е д . ч . В э т о м п а д е ж е можно н а й т и 
с р а з у т р и р а з л и ч н ы х о к о н ч а н и я : - 6 , - И , - Ъ . П е р в о е из 
них я в л я е т с я н а и б о л е е с т а р ы м , с р . На...КйМбНе 1 4 а 1 1 -
1 2 . О к о н ч а н и е -И с в и д е т е л ь с т в у е т о в л и я н и и о с н о в ы на 
- ¥ - , a -fc — о в л и я н и и о с н о в ы на - о - , с р . / В Ъ / Ц Р К В И 
5а 1 4 , 9 а 1 1 , 12611 и На ДРЪВЪ 4 6 1 3 , 9 a 1 8 . 
2 . 6 . 5 . Т в о р и т е л ь н ы й п а д е ж м н . ч . И в э т о м п а д е ж е на-
б л ю д а е т с я к о л е б а н и е в о к о н ч а н и и . С р . УЖДбСЫ 1 2 а 1, 
СА0В6СЫ lall, с о д н о й с т о р о н ы , и У&ДбСЪМИ 4 б 5 , с д р у -
г о й . Т а к о г о т и п а д у б л е т н ы е фх>рмы п о д т в е р ж д а ю т о б щ е п р и -
н я т о е м н е н и е о н е п р о ч н о с т и п о з и ц и и о с н о в на с о г л а с н ы й 
- 8 и - и - у ж е в д р е в н е и ш и х п а м я т н и к а х . 
3 . К р о м е п е р е ч и с л е н н ы х я в л е н и й з а с л у ж и в а е т в н и м а н и я 
в о п р о с о д и ф ф е р е н ц и а ц и и с у б ъ е к т н о - о б ъ е к т н ы х о т н о ш е н и й 
в М и н е е . К а к и з в е с т н о , у ж е в с а м ы х д р е в н и х п а м я т н и к а х 
с у щ е с т в и т е л ь н ы е м у ж с к о г о р о д а , о б о з н а ч а ю щ и е л и ц , в в и н . 
е д . ч а с т о у п о т р е б л я ю т с я с о к о н ч а н и е м р о д и т е л ь н о г о п а д е -
ж а . Не с о с т а в л я е т и с к л ю ч е н и я и МД. В о т с л у ч а и , в к о т о -
рых п р о я в л я е т с я к а т е г о р и я о д у ш е в л е н н о с т и : СЙЛ 1 2 а 1 0 , 126 
1 3 , 1 5а 1 , 1 5а 1 2 , 1а/БРа З а 2 1 , 365 , 4 6 9 , БОРЬЦа 3 6 1 8 - 1 9 , 
уеловъка/УлВка 7 6 1 5 , 8 а 8 , страстьника 1 5 6 4 - 5 , 1шана 156 
4 - 5 , аешлора 2aio, муНка 2аю, З а б , врага 3 6 4 , ВЪОРДЖЬ-
ника З а б , ц Р а 5 а 1 9 - 2 0 , павьла 1 1 а 15 , 11 а20 , 1 1 6 2 0 - 2 1 , 
1 2 6 8 , afína 11 а 15 , Брата I 4 a 1 8 - 1 9 , ТВОРЬЦа 1 4 6 2 0 - 2 1 . 
В с е э т и п р и м е р ы можно с ч и т а т ь т и п и ч н ы м и д л я д р е в н е -
р у с с к о г о / и с т а р о с л а в я н с к о г о / я з ы к а . В М и н е е , о д н а к о , 
е с т ь с л у ч а и , к о г д а о к о н ч а н и е р о д . е д . з а м е щ а е т ф л е к с и ю 
в и н и т е л ь н о г о п а д е ж а и у т а к и х с у щ е с т в и т е л ь н ы х к а к 
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П р а в д а , в п о с л е д н и х т р е х п р и м е р а х н а л и ц о о л и ц е -
т в о р е н н о е з н а ч е н и е л е к с е м ы . О т о м , ч т о к а т е г о р и ю о д у -
ш е в л е н н о с т и в МД еще н е л ь з я с ч и т а т ь з а в е р ш е н н о й д а ж е в 
е д и н с т в е н н о м ч и с л е * с в и д е т е л ь с т в у е т с л е д у ю щ и й п р и м е р : 
пъсньми да похвалит кБъ крьститбль и повъ-
доносьна страстьника ПРХТУЖ !шана 1563-5. 
4 . В з а к л ю ч е н и е с л е д у е т о т м е т и т ь * ч т о р е з у л ь т а т ы п р о -
в е д е н н о г о м о р ф о л о г и ч е с к о г о а н а л и з а у б е д и т е л ь н о п о д т в е р -
ж д а ю т с ф о р м у л и р о в а н н о е н а о с н о в е п а л е о г р а ф и ч е с к и х , о р -
ф о г р а ф и ч е с к и х и ф о н е т и ч е с к и х д а н н ы х о б щ е п р и н я т о е м н е н и е 
о т о м , ч т о МД, з а м е ч а т е л ь н ы й п а м я т н и к д р е в н е р у с с к о г о 
х р и с т и а н с т в а , б ы л а н а п и с а н а н е п о з ж е н а ч а л а X I I в е к а . 
П р и м е ч а н и я 
1 X . Т о т , И . М и н е я Д у б р о в с к о г о . В в е д е н и е . П а м я т н и к и д р е в -
н е р у с с к о г о я з ы к а . М и н е я Д у б р о в с к о г о . D i s s e r t a t i o n e s 
S l a v i c a e , X V I I . С е г е д , 1 9 8 5 , с . 1 0 1 - 1 4 0 . 
2 Т а м ж е , с . 1 0 5 - Ю 6 . С м . е щ е : И м р е Т о т . Р у с с к а я р е д а к ц и я 
д р е в н е б о л г а р с к о г о я з ы к а в к о н ц е X I - н а ч а л е X I I в в . Со-
ф и я , 1 9 8 5 , с . 4 3 - 4 6 . 
3 М а р к о в В . М. Я з ы к М и н е и и з с о б р а н и я Д у б р о в с к о г о . В с б . : 
В о п р о с ы т е о р и и и м е т о д и к и и з у ч е н и я р у с с к о г о я з ы к а . В , 
п . 2 . Ч е б о к с а р ы , 1 9 6 2 , с . 4 3 5 - 4 5 7 . 
4 Т а м ж е , с . 4 5 4 . 
5 Р . D i e l s . A l t k i r c h e n s l a v i s c h e G r a m m a t i k . H e i d e l b e r g , 
1 9 3 2 , с . 1 5 5 . 
6 М а р к о в В . М . Ц и т . с о ч . , с . 4 5 5 . 
7 Т а м ж е , с . 4 5 7 . 
8 Об о с о б е н н о с т я х у п о т р е б л е н и я в о к а т и в а , к о т о р ы й н е л ь з я 
с ч и т а т ь п а д е ж о м в у з к о м с м ы с л е с л о в а , с м . М а р к о в В . М . 
Ц и т . с о ч . , с . 4 5 5 - 4 5 6 . 
